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0!!Jrom the cf}Jresident 
Graduation is a beginning as well as an ending. It is a celebration of the ending of a successful career of 
study. At the same time it is a ceremony marking the beginning of a new stage in your life. 
As an ending, graduation is a time for reflection on professors, fellow students, tests and good times 
experienced while working to achieve personal goals. As a beginning, commencement, literally, is a time to 
commence living. It is a time to set new personal goals for even higher achievement. 
Franklin 0. Roosevelt said, "Never have we had so little time in which to do so much." That is indeed true. 
This day of celebration represents the beginning of a new and exciting period in the lives of our graduates. 
With the excitement comes a sense of responsibility. Personal choices seem, and are, unlimited. We must all 
consider the choices we make and how they will affect ourselves, those around us, and perhaps more importantly, 
those that will follow. 
I join the faculty and staff of Winona State University in offering congratulations to the WSU 
Class of 2000 and best wishes for the future. 
/~~ 
o.,,-i1 w. Krnegr 
President 
Otlinona @5-tate oUniversity 
@:5prin9 2000'7Jommencement 
Friday, May 19, 2000 
Rockenbach Gym - University Center Rochester 
OOinona @5-tate oUniversity 
Winona State University's history reaches back 
to 1858 when the first Minnesota State Legislature 
passed a bill establishing normal schools "to pre-
pare teachers for the common schools of the state." 
In 1859, a legislative board agreed to establish 
the first normal school at Winona, making it the first 
tax-supported school west of the Mississippi River 
dedicated to training teachers for the new frontier. 
The citizens of Winona reacted quickly to support 
the school and donated over $7 ,000 in money and 
land. 
In 1860, classes began in a building provided 
by agreement with the city of Winona. The first 
"commencement" was in June, 1861 and was the 
culmination of the mission of the institution - the 
preparation of teachers. 
Since then the school has continually grown 
and updated its goals to meet new educational 
needs. In 1921, the State Normal School became 
Winona State Teachers College and was authorized 
to grant the bachelor's degree. Another name 
change, to Winona State College in 1957, reflected 
an increased mission that included the addition of 
the bachelor of arts, master of science in education 
and associate in arts degrees. In 1975, the school 
received full university status. 
Today, WSU is structured into five colleges: 
Business, Education, Liberal Arts, Nursing and 
Health Sciences, and Science and Engineering. It is 
part of the Minnesota State Colleges and 
Universities (MnSCU) which oversees the operation 
of Minnesota's seven state universities and a branch 
campus in Akita, Japan, as well as the state's many 
community and technical colleges. 
WSU enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals approximate-
ly 7,200. Nearly 3,000 additional residents of south-
eastern Minnesota are served through the universi-
ty's adult education and extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers 
studies in more than 80 academic areas. Eighteen 
graduate programs are also offered. 
Now in its 14th decade of service, there is a 
renewed sense of excitement for the future at 
Winona State. The university's 13th president, 
Darrell Krueger, operates with an especially keen 
vision of what quality education should be for stu-
dents into the next century. 
"Active Leaming Environments" is a major 
focus for the university, emphasizing the impor-
tance of high levels of student collaboration, stu-
dent/faculty contact and hands-on activities in learn-
ing situations. This concept is embodied in many 
centers at WSU including the Residential College, 
the Educational Technology Center, the Composite 
Materials Technology Center (COMTEC), the per-
forming arts, and others. 
The Winona State campus has changed dramat-
ically over the past decade with the addition of 
Stark Hall and remodeling to the Kryzsko 
Commons Student Union building. Several streets 
within university boundaries have been vacated and 
replaced with green space and sidewalks to make 
the campus safer and more attractive. Construction 
of the new library and information services build-
ing at WSU is complete and the building opened 
during the summer. 
Winona State University is recognized as a 
national leader in implementing Total Quality 
Management concepts in higher education and is the 
custodian institution of the "Seven Principles for 
Good Practice in Undergraduate Education." These 
principles encourage high levels of student collabo-
ration, active learning, faculty-student contact, time 
on task, prompt feedback, high expectations, and 
respect for diverse talents and methods of learning. 
WSU is actively engaged in finding ways to 
improve education and sharing these concepts with 
other institutions across the country. One example is 
WSU's leadership role in bringing laptop computers 
into the classroom and curriculum. The WSU Laptop 
Universal Access (LUNIAC) program has students 
using laptop computers, the internet, email and web 
sites for homework, course research, class notes, net 
meetings with students and faculty and more. 
Winona State University focuses on providing a 
dynamic learning community with rigorous, high 
quality baccalaureate and graduate education and 
developing the human capacity for excellence in 
learning, service and leadership. 
These points are considered with a backward 
glance at more than 140 years of distinction and 
service and an eye to the future. 
Steven M. Richardson Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
(!)rder of ©xercises 
PROCESSIONAL "Pomp and Circumstanc:e No. 1" by Edward Elgar 
Diane Toogood 
Founder-Director Rochester Area Girls Choir 
NATIONAL AN1HEM "Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
Diane Toogood 
Founder-Director Rochester Area Girls Choir 
WELCOME Steven M. Richardson 
Vice President for Academic Affairs 
INTRODUCTION OF SPEAKERS Darrell Krueger 
President of the University 
SPEAKER Dr. Doug Sweetland 
President, Southwest State University 
PRESENTATION OF Steven M. Richardson 
CANDIDATES Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES Darrell Krueger, President 
Assisted by: Kenneth Gorman, Dean, College of Business 
Carol Anderson, Dean, College of Education 
Peter Henderson, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and 
Heal th Sciences 
INTRODUCTION OF DEGREE Pauline Christensen 
CANDIDATES Director of Graduate Studies 
ALUMNI INDUCTION Gloria Miller 
Director, WSU Alumni Affairs 
HOODING OF GRADUATES Carol Anderson 
Dean, College of Education 
RECESSIONAL Trumpet Voluntary by Purcell 
Diane Toogood 
Founder-Director Rochester Area Girls Choir 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Atrium-
~raduate @}tudies 
~ollege of @?Jusiness 
Master of Business Administration 
Everson, Ame R. 
Business Administration ............................. Rochester, MN 
Hemker, Travis Robert 
Business Administration ........................ Fountain City, WI 
Kapler, Cathleen Marie 
Business Administration ............................. Rochester, MN 
Master of Science 
Bently-Jones, Jean Gladys 
Training and Development ................................ Sparta, WI 
Hein, Laura Martin 
Training and Development ............................... Mabel, MN 
Thoennes, Shirley Margaret 
Training and Development ...................... ....... Winona, MN 
~ollege of @ducation 
Master of Science 
Adams, Jay B. 
Education . ....... ................................... ......... Rochester, MN 
Adams, Ruby A. 
Community Counseling ................................. Onalaska, WI 
Allen-Armstrong, Cassie J. 
Education ............................................. Cottage Grove, MN 
Amundson, Tany·a Lynn 
Education ................................................... Woodbury, MN 
Anderson-Dohner, Lisa Marlene 
School Counseling ........................................ .Winona, MN 
Auge, Mark Joseph 
Education ..................................................... Lakeville, MN 
Austin, Clair James 
Education ........ ............................................ Red Wing, MN 
Bailey, Carrie Theresa 
Community Counseling ..................... .............. Holmen, WI 
Bailey, Liam Patrick 
Professional Development. .............................. Holmen, WI 
Bailey, Loralee Ann 
Education .................................................. W. St. Paul, MN 
Barnett, David Jay 
Education ........................... ........................... Mazeppa, MN 
Bender, Scott Allen 
Education ...... ............................. ... ..... ......... Red Wing, MN 
Bernabei, Paula 
Education ... ...... ............................................... St. Paul, MN 
Betcher, Krista Ann Pedersen 
Education ......... ........ ..................... .............. Northfield, MN 
Bills, Kurt Patrick 
Education ............. ......................................... .. .. Eagan, MN 
Black, Kristine Caroline 
Education ...... ....................................... Cottage Grove, MN 
Blayney, William J. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Bodnar, Joseph John 
Community Counseling ................................ LaCrosse, WI 
Bryan, Linda Lucille 
Education ..................................................... Randolph, MN 
Buckley, Timothy H. 
Education ........... ... ............... _ .............. Brooklyn Park, MN 
Bullis, Kathleen Ann 
Education ........................................... ..... .... River Falls, WI 
Carlson, Christine Cecilia 
Education ...................... ................................. Oakdale, MN 
Carroll, Carrie Ann 
Education ............................................ ..... Maplewood, MN 
Cavagnetto, Amy Kay 
Education .................... .. ................................. Bay City, WI 
Coffey, Mary Lou 
Education ......................................... .......... Woodbury, MN 
Cooper, Carlyn Marie 
Education ....... .............................................. Randolph, MN 
Couglin, Erin Mercedes 
Education .................................................... Rochester, MN 
D'ambrosio, Janet Lee 
Education ................. ...................................... Somerset, WI 
Dahl, Dean 
Education ....................... .. ........................... Northfield, MN 
Dailey, Colleen S. 
Professional Development .......................... Rochester, MN 
Daniels, Teresa M. 
Education ............................................ .......... Faribault, MN 
Davis, Amy Lynn 
Education ................................................. Maplewood, MN 
Dettinger-Harris, Roxanne 
School Counseling ................ ................... Trempealeau, WI 
Dietrich, David Andrew 
Education ...... .............................................. River Falls, WI 
Drew, Debbie Ann 
Education ................................................... Woodbury, MN 
Ehlert, John C. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Ekstrand, Renae Jensen 
Education .............................................. ........... Osceola, WI 
Evans, Roger H. 
Education ............... .......... ... ......................... Hammond, WI 
Everrnann, Mary E. 
Education ...................................... ................ Hastings, MN 
Fitzgerald, Shannon Lynn 
Education .................................................... Rochester, MN 
Freymiller-Hazen, Tonya A. 
Community Counseling ................... .............. Onalaska, WI 
Friemann, Nicole E. 
Education ................................................... Woodbury, MN 
Gare, Brenda S. 
Education ............................................... ....... Faribault, MN 
Geng, Lisa Michelle 
Education ................................................... Woodbury, MN 
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Gibson, Joelle 
Education ........................................... ........ Woodbury, MN 
Goulet, Laura G. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Grambow, David Edward 
Education .............................. ........................... Hudson, WI 
Graupmann, Thomas Allan 
Education .................................................... Northfield, MN 
Griepentrog, Todd Anthony 
Education ............................................... Bloomington, MN 
Guenther, Peter Joseph 
Education .................................................... Lake City, MN 
Gursky, Julie Kristen 
Education .................................................... Rochester, MN 
Hall, Timothy C. 
Education .................................................... Northfield, MN 
Haugen, Christopher Robert 
Education ..................................................... Elk River, MN 
Hawley, Michele Lynn 
Community Counseling ................................ Merrillan, WI 
Heitman, Christina Rice 
School Counseling ............................................. Sparta, WI 
Herman, Tara Rachelle 
Education .................................................... Rochester, MN 
Holtegaard, Susan Ruth 
Education .................................................... Rochester, MN 
Hovelson, Milton Henry 
Education .................................................... Red Wing, MN 
Howe, Daniel S. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Hubert, Vicky L. 
Education ...................................................... Faribault, MN 
Huss, Matt John 
Education ....................................................... Oakdale, MN 
Iberg, Perry Dale · 
Education .... ......................................................... Alma, WI 
Jelle, Wanda Renae 
Education ............................................... Cannon Falls, MN 
Johnson, Heidi M. 
Education ....................................................... Ramsey, MN 
Johnson, Philip Carl 
Education ..................................................... Lakeland, MN 
Johnson, Tami 
Community and School Counseling ........... Rochester, MN 
Jorgensen, Martha A. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Keen, Melissa Leigh 
Education .................................................. Waite Park, MN 
Kellen, Timothy Alan 
Education ......... ........................................ Maplewood, MN 
King, Thomas R. 
School Counseling ............. ....................... LaCrescent, MN 
Knaack, Jennifer Lee 
Education .................................................... Rochester, MN 
Krumm, Joan L. 
Education ............................................ New Richmond, WI 
Kubas, Andrew H. 
Education .................................................. Farmington, MN 
Leet, Ruth Ann 
Education ............................................... Cannon Falls, MN 
Lehmkuhl, Amy Lynn 
Education ........................................................ Winona, MN 
Leppert, Diane M. 
Education ........................................................ Kasson, MN 
Lindholm, Christopher 
Education .................................................... Northfield, MN 
Lindow, Bradley Terrence 
Education ............................................... Cannon Falls, MN 
McCartney, Mary Irene 
School Counseling ...................................... Owatonna, MN 
Meger, Cheryl Ann 
School Counseling ...................................... Owatonna, MN 
Miller-Thompson, Sharon J. 
Education ........................................................ St. Paul, MN 
Moore, Stacy Lee 
Education ....................................................... Bayport, MN 
Mueller, Amy Renee 
School Counseling ...................................... Rochester, MN 
Mueller, Jill Renae 
Education .................................................... Rochester, MN 
Mullen, Kara L. 
Education ....................................................... Oakdale, MN 
Mustard, Cheryl Ann 
Education ......................................................... Hudson, WI 
O'Keefe, Kathleen A. 
Education ...................................................... Hastings, MN 
Ohm, Charles Phillip 
Education .............................................. Dodge Center, MN 
Oliver, Melissa Anne 
Education .................................................... Rochester, MN 
Otteson, Amy Louise 
Education ................................................... Lake Elmo, MN 
Peterson, Carolyn Bernice 
Education ................................................. Balsam Lake, WI 
Powell, Melanie Rae 
Education ....... ..................................... .......... Lacrosse, WI 
Preece, Tracy Jo 
Education ............................................ New Richmond, WI 
Pundsack, John R. 
Education ................................................... Woodbury, MN 
Ratz, Kari L. 
Education .................................................. Lino Lakes, MN 
Ratzloff, Corey James 
Education ................................................. , ....... Hudson, WI 
Reynolds, Peggy Diane . 
Education ............................................. Cottage Grove, MN 
Rietveld, Peter W. 
Education .................................................... Rochester, MN 
Robson, Danielle Leigh 
School Counseling ........................................... Valdez, AK 
Ryan, Michael E. 
Education ..................................................... Stillwater, MN 
Sadergaski, Sharon Beth 
Education ....... .............................. ................. Faribault, MN 
Samples, Jennifer J. 
Education .................................................... Hager City, WI 
Schaffer, Michelle Tristan 
Education ..................................................... Shakopee, MN 
Schell, Brenda Lee 
Education ......................................................... Osceola, WI 
Schmitz, Shannon Marie 
School Counseling ...................... ................ Rochester, MN 
Schreifels, Julie Marie 
Education ................ .................... ...... ................ Welch, MN 
Schroeder, Tammy Elizabeth Swanson, Kayra Michelle 
Education ..... .............. .. ............. ................. .. .. Somerset, WI Education ... ................ .......................... Brooklyn Park, MN 
Shomler, Sarah Ann Tank, Christopher James 
Education ........................................... ........... Faribault, MN Education .................... ..... ..... ... .......... ........ .. Stillwater, MN 
Smith, Angela Marie Tarara, Shannon Marie 
Education .......... .................. ... ........ ... ..... ....... Hastings, MN Education ............................. ... ........... .. ..... Pine Island, MN 
Solheid-Miller, Diane Mary Thompson, Jamie Michael 
Community Counseling ............ .................. Rochester, MN Education ........... ......... ....................... ........ Woodbury, MN 
Spindler-Krage, Jennifer Leigh Tooley, Shannon 
Education ............... ..... ................... ... .......... Rochester, MN Education ................................... ................. Rochester, MN 
Stark, Durk Lee Tumbleson, Amy F. 
Education .... ........ ......... .. ...................... .. Spring Valley, WI Education ................................... ............... Mahtomedi, MN 
Steen, Ronald Williams Vought, Robin Anne 
Education ..................................... .. ... .................. . Luck, WI Education ........... ... ...... .. .. ... ..... .................. ....... Hudson, WI 
Stromley, Janette S. Wiese, Diane Louise 
Education ............. ....................................... Northfield, MN Education ....... ............ .............. ...... .. .. ......... Northfield, MN 
Stubbendick, Bonita Eileen Wilson, Tammy Kay 
Community Counseling ... ...... .......... .... .. .. ... .. Lacrosse, WI Education ........... ... ......... .. ..... ... ............ Cottage Grove, MN 
Stussy, Beth J. 
Education .......... .. .............. ..... ... .................. .. Hastings, MN 
7Jollege of ~iberal ~rts 
Master of Arts 
Malone, Clare Knopick Vitullo, James Robert 
English .. ............. ... ... .. ...................... ............. Winona, MN English ................. .. .............. .......................... Winona, MN 
7Jollege of ~ursing 
Master of Science 
Beck, Lisa Ann 
Nursing .............................. ................................. Elgin, MN 
Bennett, Peter Dominic 
Nursing ...... .. .... .. ...................................... Stewartville, MN 
Berns, Kathleen Susan 
Nursing ...................... ...... ................ ............ Rochester, MN 
Brust, Susan Rena 
Nursing .... ................ .. .. ...... ........... ............... Rochester, MN 
Collins, Kathryn M. 
Nursing ......... .... ... ...... ... ........................... .... Rochester, MN 
Downer, Lisa Lynne 
Nursing .............................. .................... .. .... Rochester, MN 
Eickhoff, Andrea L. 
Nursing ... ........... ..... ........ ........... ...... ............... Wykoff, MN 
Evenson, Laura Kay 
Nursing ......................... ........... ..... ............ Mantorville, MN 
Handevidt, Faith Phyllis 
Nursing ... ........................ ........... ..... .................. Neenah, WI 
Hanson, Karen A. 
Nursing ...... ... ........... .......... ...... ................ . Mantorville, MN 
Hass, Judith Ann 
Nursing ......... ........................ ..... ...... ......... .... Chatfield, MN 
Hemann, Rhonda K. 
Nursing ...... ..................................................... ..... Osage, IA 
Hoppe, Connie Marie 
Nursing ........... ...... ......................... ............... Galesville, WI 
Huse, Marsha Ann 
Nursing .......................... .. .. ......... .. ... .. ... ....... Rochester, MN 
Iverson, Renee Marie 
Nursing ......................... ..... .............. ............ Rochester, MN 
Jenson, Carole Ellen 
Nursing .. ....... ............ .................................. . Rochester, MN 
Johnson, Melanie Kay 
Nursing ....... ...... .. ........ ............. ........ ...... ........ LaCrosse, WI 
Knutson, Marcia M. 
Nursing .......... ..... ........... : ....................... New Hampton, IA 
Lammers, Kathryn 
Nursing .................. ..................... ........ ........... LaCrosse, WI 
Larson, Gregory A. 
Nursing ......... ... ........... ..... ...................... Bloomington, MN 
Lee, Tristen 
Nursing .. ........ ........ ... ............................. ...... Rochester, MN 
Loeslie, Vicki Ann 
Nursing ....... ............ .. ... .. ... .. ..................... ... . Rochester, MN 
McPhee, Kimberly Beth 
Nursing ............. ..... ..................... ................. Rochester, MN 
Mlsna, Susanne Renee 
Nursing ........ .. ...... .. ........ ................................... Westby, WI 
Nading, Ronda Marie 
Nursing ....... .......... ...... .................... .. .... ....... Rochester, MN 
Pfeiffer, Angela Caroline 
Nursing ............. .. ...................... ..... .............. Rochester, MN 
Richards, Teresa Marie 
Nursing ....... ......... .. ..... ......... .. .......... ......... .St. Charles, MN 
Ring, Denise L. K. 
Nursing .. ........ ................ ..... ..... ........... ......... Rochester, MN 
Romaine, Deanne L. 
Nursing ............................... ........ ........... ......... Winona, MN 
Thackeray, Nona Lois 
Nursing .................. ... ............. ... ................... Rochester, MN 
Wirt, Elizabeth Matteson 
Nursing ............................... ......... ....... .......... Lewiston, MN 
<Oommencement @Speaker - Spring 2000 
Doug Sweetland 
Doug Sweetland was appointed President of Southwest State 
University in 1994. Prior to this date, Dr. Sweetland served as an 
administrator at Winona State University from 1984 to 1994. He 
served as Dean of the College of Business, and later as Vice President 
for Academic Affairs, as well as Director of WSU-Rochester Center. 
Prior to entering the ranks of university administration, Dr. Sweetland 
was a professor of economics at the University of Wisconsin-
LaCrosse, and previously taught economics at Kansas State University 
and Northern State College in South Dakota. He received his Ph.D. 
and master's degrees from Kansas State University, and his bachelor's 
degree from Northern State College; all three degrees are in econom-
ics. He completed post-doctoral work in finance and real estate at the 
University of Wisconsin-Madison, and has published several articles 
in his field. A native of Orient, South Dakota, Sweetland grew up in a 
family of fourteen children, served four years in the U.S. Navy after 
high school, and as a first generation college student learned first-hand the value of higher education in the 
lives of young people from across the socio-economic spectrum. 
@4cknowledgments 
@Special thanks to: 
WSU Alumni Society for providing lapel pins to the graduates 
Members of the 2000 WSU Commencement Task Force: 
Carol Anderson, Jean Billman, Rita Cada, Pauline Christensen, 
Phyllis Gaspar, Tim Hatfield, Cathie Logan and Russ Lohmann 
Hamilton Music for providing musical instrumentation 
Thank you to all who have supported and participated in making this commencement memorable for 
our graduates. Jane Applen-Anderson, Julie Beckel, Deb Bond, Kathie Mangan, Michael Mathews, 
Judi May, Kevin Pickering, Jeff Prodzinski, Carolyn Ryno, Jan Stephenson, Kristi Ziegler, WSU 
Rochester Center Staff; WSU Rochester Center Student Senate; Dick Davis, Jackie Kleeberger, Pat 
Malotka, WSU Publications; Sandy Reed, WSU Human Resources; Mary Ballard, WSU Registrar's 
Office; Kim Vogen, WSU Bookstore; Maureen Welder, RCTC Duplicating; RCTC Audio Visual; Jack 
Denny, RCTC Maintenance; RCTC Theater Department; RCTC Student Life 
@/lcademic crJostume and cf}Jrocession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modem" universities at 
Bologna and Paris were centers of European 
learning. The usual garb of the time was a long 
gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally mem-
bers of church orders in those days, wore such 
robes as well as hoods to protect their shaved 
heads. Later the hood became a cape that could 
be pulled over the head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns 
and hoods. The bachelor's gown has pointed 
sleeves and is designed to be worn closed at 
the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an arc 
cut away at the front of the sleeve. It may be 
worn either open or closed. The doctoral gown 
is full with voluminous bell sleeves, and it also 
may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a mas-
ter's degree are lined with the official colors of 
the institution awarding the degree. Graduates 
of WSU receive a hood lined with purple and 
white. WSU faculty and administration mem-
bers wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. 
The binding or edging of the hood is silk or 
velvet and the color indicates the subject area 
or discipline as listed below. 
Caps retain the traditional black color but 
the various tassel colors each have meaning. 
Gold tassels indicate bachelor of science 
Dark blue - philosophy 
Light blue - education 
Apricot - nursing 
Drab/ gray - business 
Copper - economics 
White - humanities/ arts 
Cream - social science 
Silver gray - speech 
degree, white is for bachelor of arts and 
orange is for bachelor of engineering. Black 
tassels indicate master's and specialist degrees. 
Doctoral tassels are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associ-
ate degree candidates wear blue gowns, 
caps, and tassels . 
Customs of the commencement proces-
sional vary a great deal. At Winona State 
University, the first to enter the auditorium 
at the start of the ceremony is the stage party 
consisting of the President, guest speakers, 
deans of the colleges of WSU, and other hon-
ored guests. 
The candidates for degrees, the gradu-
ates, are next into the auditorium. The stu-
dents process into the ceremony grouped by 
college and in alphabetical order. Within the 
individual colleges, the graduates march in 
order of their degree beginning with the 
associate degrees, then bachelor's degrees, 
master's degrees and, where appropriate, 
sixth-year and specialist degrees. 
Following the graduates in the proces-
sional are the faculty and administration. 
They enter the auditorium in the order of 
their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to 
process and enter as a separate group in a 
place of honor. 
Some of the colors of the master's 
and doctoral hoods indicate the following 
disciplines: 
Brown - fine arts 
Sage - physical education 
Pink-music 
Crimson - journalism 
Golden yellow - science 
Purple-law 
Citron - social work 
Green - medicine 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota 's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. It is a regional state university that 
provides well prepared students with high quality educational programs and 
student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects 
diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
~ ezt;adition of c§xcellence 
since 1858 
Q4Jinona ~tate oUniversity 
?Jommencement Gf}Jaiticipants 
~piinf! 2000 
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crgollege of <fil)usiness 
Bently-Jones, Jean Gladys •..•..•••........•........•.•••.••••.•...........••.• Training and Development 
Everson, Arne R. • •••..•.•••.•...••..•••••.•••.•.•••••..•••.••.....••...•.••.. • • Business Administration 
Hein, Laura Martin •..•••••....•••••...•••........•••..•.•••..•............••• Training and Development 
Kapler, Cathleen Marie •.••.•.•.••••.......••..•••...••.••••. ••••.....•..• •• . • ••• Business Administration 
Rocbester Bre Department. a Strategic Ana/ysjs 
Thoennes, Shirley Margaret ..•..••.••....•.•.....•.•..•.•.•... •••••.•.... . •..•• Training and Development 
Custom Training and Education 
crgollege of @ducation 
Adams, Jay B. . .• . .•.•• .. • . •. •.••. . •.••..•.•..•.•.. . .. . • ••••. •••...••...•••. .•• •.•.•......•• Education 
Us jng Musjc to Help Creme a Safe qnd Welcomjng Learning Enviconmeat 
Adams, Ruby A • . •. . •... • ..•...•••....• . •..••.•• • ...•••••• • ••••••.••••• • •••...••• Community Counseling 
Exo/oring qnd Building Family CommunjcQljon.· A counselor's guide to techniques and interventions 
Allen-Armstrong, Cassie J •.....•...•.... • ..•••••••••.•••• . ....••••.•.••.•• • ..•••••.•••..•. . •.. Education 
lmproyjng Reading Through the Stutlv ofMusic 
Amundson, Tanya Lynn •• • ••••••• • ••.•.•••••••.••••••... • • • •••••••..••••. • ••••• • ••••••• . .•• .• Education 
Seryjce Leaming 
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